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L A  FACULTE D E  THEOLOGIE 
D E  C A T A L O G N E  
a faculté de théologie de Cata- 
logne est une institution ecclésias- 
tique d'enseignement supérieur, 
officiellement fondée en 1 968 a partir de 
la fusion de deux établissements préexis- 
tants : la faculté de théologie des Jésuites, 
dont le siege est a Sant Cugat del Valles, 
et le séminaire conciliaire de Barcelone, 
affilié jusqu'alors a I'univenité aposto- 
lique grégorienne de Rome. En consé- 
quence de cette double origine, la facul- 
té sera composée, jusqufen 1974, de 
deux sections relativement autonomes : 
celle de Sant Francesc de Boria de Sant 
Cugat et celle de Sant Pacia de Bar- 
celone. Puis, I'année mentionnée plus 
haut, elle élira domicile a I'ancien sémi- 
naire conciliaire de Barcelone, au 231 
rue de la Diputació, juste derriere I'uni- 
versité. 
La faculté se consacre avant tout a I'étude 
et a I'enseignement de la théologie catho- 
lique et des sciences s'y rapportant. Elle 
est habilitée a délivrer des diplomes d'en- 
seignement supérieur. L'archeveque de 
Barcelone en est le grand chancelier tan- 
dis que les autres éveques de Catalogne, 
un abbé, le pere provincial des Jésuites et 
deux représentants des autres congréga- 
tions religieuses font partie de son conseil. 
Voila comment, désireuse de contribuer 
au dialogue entre la foi chrétienne et la 
culture catalane, la faculté démontre que 
sa mission consiste a servir la Catalogne 
toute entiere. 
II existe una pléiade d'institutions gravitant 
autout de la faculté: y sont incorporés 
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par des professeurs appartenant a la 
Compagnie de Jésus, dont le siege se 
trouve au Centre Borja de Sant Cugat 
del Valles, et I'lnstitut supérieur de liturgie 
de Barcelone, qui est un des rares centres 
mondiaux habilités a délivrer ,des di- 
plomeg d'enseignement supérieur en litur- 
gie. L'Ecole univenitaire de formation de 
professeurs de religion est rattachée a la 
faculté; le Centre d'études théologiques 
de Palma y est affilié' tandis qu'en dé- 
pendent I'École des sciences sociales de 
I'lnstitut catholique de sciences sociales de 
Barcelone, I'lnstitut de théologie de Bar- 
celone, celui de Tarragone et le Centre de 
pensée chrétienne de Manresa. De son 
coté, I'lnstitut de théologie fondamentale 
de Sant Cugat anime I'lnstitut Borja de 
bioéthique et le Séminaire de papyro- 
logie. 
La faculté dispose de la bibliotheque pu- 
blique de I'épiscopat de Barcelone, pos- 
sédant 350 000 ouvrages et un considé- 
rable fonds de livres anciens, dont notam- 
ment cinq cents manuscrits, cent incu- 
nables et deux mille volumes du XVI. siecle. 
Elle a formé une convention avec la 
bibliotheque de I'abbaye de Montserrat, 
facilitant I'échange de livres et elle est le 
dépositaire de la bibliotheque des carmes 
déchaux. Le Centre Borja de Sant Cugat 
possede une importante bibliotheque de 
sciences ecclésiastiques, contenant plus de 
350 000 volumes et recoit environ 800 
revues spécialisées. Le séminaire de Bar- 
celone abrite un tres intéressant musée de 
Géologie, fondé en 1874 par le docteur 
Jaume Almera, qui s'est toujoun maintenu 
en contact avec les centres de géologie 
du monde entier et qui est ouvert aux 
chercheurs et étudiants de I'enseignement 
supérieur. 
Outre leun adivités stridement profession- 
nelles, les enseignants de la faculté pu- 
blient de tres nombreux écrits. Leur or- 
gane scientifique est la " Revista catalana 
de teologia ", qui parait deux fois par an 
depuis 1976 et contient des articles sur 
I'exégese biblique, la patristique, la théo- 
logie, la liturgie, la philosophie et les 
sciences religieuses, rédigés en catalan ou 
dans n'importe quelle autre langue et ré- 
sumés en anglais. L'lnstitut de théologie 
fondamentale publie périodiquement 
"Actualidad bibliográfica " et " Selec- 
ciones de teología " tres utiles a ceux qui 
étudient la théologie. Coniointement avec 
la prestigieuse maison d'édition Herder, la 
faculté édite la " Col-lectania Sant Pacia ", 
collection d'ouvrages de recherche théo- 
logique tres poussée, dont le dernier paru 
s'intitule Historia de la teologia cristiana, 
en deux volumes, du pere évangéliste Vi- 
lanova, qui a été traduit en castillan et 
qu'il est prévu de traduire dans d'autres 
langues. Signalons aussi la collection 
"Studia, textus, subsidia" consacrée a 
I'exhumation de textes se rapportant a 
I'histoire de la théologie dans les Pays ca- 
talans, ainsi que la série " Testimonis litúr- 
gics" offrant la version catalane des,prin- 
cipaux documents liturgiques de IIEglise 
primitive. Finalement, la faculté collabore 
a la collection " Saurí" destinée aux ou- 
vrages de théologie et spiritualité a I'inten- 
tion du grand public. 
